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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak temyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran







? Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah sebaik-baiknya 
pelindung  
     (Q.S Ali Imron:173) 
? Hidup di dunia ini merupakan tempat untuk mencari perbekalan 
untuk kehidupan selanjutnya, bukan untuk menghabiskan apa yang 
ada di dunia ini 
     Penulis 
? Ikutilah apa kata hatimu dalam mengambil sebuah keputusan 
     Penulis 
? Berani mati takut lapar 
     Penulis 
? YOU’LL NEVER WALK ALONE 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dampak 
banjir pada tahun 2007 terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah dan 
kesiapsiagaan masyarakat dalam bencana banjir di Kelurahan Joyotakan, 
Kecamatan Serengan, Surakarta.Dampak banjir adalah segala bentuk kerugian 
baik fisik maupun materi yang di timbulkan dari terjadinya banjir. Banjir yang 
besar memberikan dampak fisik dan dampak non fisik. Pengumpulan data 
menggunakan teknik kuisioner, wawancara, dan dokomentasi. Alanisis data 
menggunakan dua metode yaitu kulitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitia ini 
yaitu dampak banjir pada tahun 2007 terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah, 
sekolah diliburkan selama kurang lebih 4 hari akikibat terendam air dan proses 
belajar mengajar menjadi tidak kondusif selama satu minggu, dan juga buku-buku 
dan fasilitas sekolah sebagian rusak dan tidaak dapat di gunakan lagi. Dampak 
bajir pada tahun 2007 terhadap kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana 
banjir masyarakat menjadi lebih sigap dan tanggap jika sewaktu waktu terjadi 
bencana banjir di kelurahan Joyotakan, di samping itu di kelurahan Joyotakan 
sudah di pasang alarm sistem peringatan dini dan jalur evakuasi pasca banjir tahun 
2007.  
 
Kata kunci: Dampak, Banjir, Kesiapsiagaan 
